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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Agnes Regina 
NIM 00000020650 
Program Studi : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Adiwijaya Global Utama 
Divisi : Accounting 
Alamat : Jl. Kelapa Puan XIII AG7/7 Sektor 1a, Gading Serpong, 
Tangerang, Banten, 15810 
Periode Magang : 1 Desember 2020 – 10 Febuari 2021 
 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensinya dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 
 













The internship was conducted at PT Adiwijaya Global Utama in Accounting 
Division as an intern accounting staff. The tasks that have been done are record 
cash income and cash expenditure, bank reconciliation, preparation of an income 
statement, preparation of statement changes in equity, and preparation of statement 
of financial position, also do some closing entries for period October 2020 until 
January 2021. 
The obstacle faced during internship lies in matching cash income and cash 
expenditure from supervisor with mutation from the bank. There was lack of 
information in the notes on cash income and cash expenditure from bank mutation 
which cause difficulties in matching it with cash income and cash expenditure from 
supervisor. This obstacle was solved by asking the supervisor about all information 
needed for matching each transaction. The advice that can be given to PT Adiwijaya 
Global Utama is to provide a transaction code, provide a code that differentiates 
between sales and delivery transaction, and also use a better accounting 
information system. 
Keyword: bank reconciliation, cash expenditure, cash income, closing entries, 







Kerja magang dilakukan di PT Adiwijaya Global Utama sebagai karyawan magang 
pada divisi akuntansi. Tugas yang telah dilakukan yaitu mencatat kas masuk dan 
kas keluar, rekonsiliasi bank, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan 
perubahan ekuitas, dan menyusun laporan posisi keuangan, juga membuat jurnal 
penutup untuk periode Oktober 2020 sampai Januari 2021. 
Kendala yang dihadapi selama kerja magang terletak di mencocokkan kas 
masuk dan kas keluar dari supervisor dengan mutasi dari bank. Adanya kekurangan 
informasi dalam keterangan pada kas masuk dan kas keluar dari mutasi bank, 
sehingga menyebabkan sulitnya mencocokkannya dengan kas masuk dan kas keluar 
dari supervisor. Kendala ini diselesaikan dengan cara bertanya kepada supervisor 
mengenai informasi yang dibutuhkan untuk mencocokkan setiap transaksi. Saran 
yang dapat diberikan kepada PT Adiwijaya Global Utama adalah memberikan kode 
transaksi, memberikan kode transaksi yang memberdakan antara transaksi 
penjualan dan transaksi pengiriman, dan juga menggunakan sistem informasi 
akuntansi yang lebih baik. 
Kata kunci: jurnal penutup, kas keluar, kas masuk, laporan laba rugi, laporan 







Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan kasih yang 
telah diberikan sehingga penulis dapat merampungkan laporan kerja magang yang 
berjudul “Pelaksanaan Jasa Akuntansi di PT Adiwijaya Global Utama” dengan baik 
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Laporan kerja magang ini dibuat 
berdasarkan kerja magang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 
sampai dengan 10 Febuari 2021 di PT Adiwijaya Global Utama yang beralamat di 
Jl. Kelapa Puan XIII AG7/7 Sektor 1a, Gading Serpong, Tangerang, Banten. 
Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian 
studi akademik dan juga untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja yang 
sesungguhnya serta dapat mempraktikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. 
Penyusunan laporan kerja magang ini tentunya tidak dapat diselesaikan 
tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga, dalam 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Alfred Wijaya selaku direktur PT Adiwijaya Global utama sekaligus 
pembimbing lapangan yang telah menerima dan memberikan saya 
kesempatan untuk melakukan kerja magang, serta memberikan saran, kritik, 
dan semangat selama pelaksanaan kerja magang 
2. Para staf PT Adiwijaya Global Utama lainnya yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu yang telah memberikan pengetahuan baru terkait dunia kerja 
3. Bapak Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK., Ak., CA. selaku Ketua 




memberikan persetujuan dalam pengajuan magang dari awal hingga 
penyelesaian laporan magang ini 
4. Ibu Rosita Suryaningsih, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan arahan dalam penyusunan laporan kerja magang 
5. Keluarga yang selalu memberikan doa, masukan, dan dukungan sehingga 
laporan magang ini dapat diselesaikan 
6. Teman-teman Universitas Multimedia Nusantara yang memberikan bantuan 
dan dukungan selama pelaksanaan kerja magang hingga terselesaikan 
laporan magang ini. Terutama Petty Princessa, Cindy Sambera, Yunita 
Wijaya, Annastya Amanda, Helen Monica, Tasya Adelia, dan Clarabella 
Rosalind. 
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